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Archives of Ontario - More Ontario vital statistics available.
Indexes and registrations for 1908 births, 1923 marriages,
and 1933 deaths are now available on microfilm. These
records are available for consultation in our Main Reading
Room. They may also be borrowed through our Microfilm
Interloan Service
www.archives.gov.on.ca/english/interloan/index.html, 
consulted at a Family History Centre
www.archives.gov.on.ca/english/geneal/fmlyhist.htm, or pur-
chased from the Ontario Genealogical Society www.ogs.on.ca.
Archives publiques de l’Ontario - Une nouvelle année de
dossiers de l'état civil de l'Ontario est disponible. Les index et
les enregistrements des naissances de 1908, des mariages de
1923, et des décès de 1933 sont maintenant disponibles sur
microfilm. Vous pouvez consulter ces enregistrements dans
notre salle de lecture principale au 77, rue Grenville, Toronto.
Vous pouvez également les emprunter par l'entremise de notre
Service interprêt de microfilms
www.archives.gov.on.ca/french/interloan/index.html, 
les consulter dans un Centre d'histoire familiale
www.archives.gov.on.ca/french/geneal/fmlyhist.htm, ou les
acheter de la Société de généalogie de l'Ontario
www.ogs.on.ca. 
I am currently updating the list I began last year on scholars
who are doing research on human rights issues. Specifically,
it is a list of people in Canada studying human rights
or individuals doing work on human rights in a Canadian 
context. The site is primarily focused on historical research
although a few others have linked in. If you are doing work
in this field (or can pass it on to someone who is), please
email me a quick summary to post on the site. It is still a
relatively new initiative, but with regular updates I hope the
site (within a few years) will be able to offer a good, compre-
hensive summary of current work being done in the field. 
The list is available at: http://www.HistoryOfRights.com/
current_research.htm 
The home page is: www.HistoryofRights.com 
Thanks! Dominique Clément.
Library and Archives Canada is pleased to announce the
launch of phase two of the Canadian Directories site (a
project funded by the Department of Canadian Heritage
through its Canadian Culture Online initiative). The addition
of 80 new directories to our growing database brings a total
of 95 searchable directories to the site. With this phase, we
have focused upon the regions of Ottawa, Halifax and envi-
rons; these regions were selected to complement the digital
initiatives of our colleagues across the nation, including the
Bibliothèque nationale du Québec and Our Roots: Canada's
Local Histories Online. In addition, we've introduced a new
section entitled CityScapes, which offers a brief historical
overview of the cities whose directories have been digitized.
You are invited to visit the site at:
www.collectionscanada.ca/canadiandirectories
For more information, please contact Project Manager 
Susan Globensky at 992-2520, webservices@lac-bac.gc.ca.
Bibliothèque et Archives Canada a le plaisir d'annoncer
l'achèvement de la deuxième phase du site Annuaires 
canadiens, projet financé par le programme Culture 
canadienne en ligne de Patrimoine canadien. La base de 
données du site s'est enrichie de 80 nouveaux annuaires et
compte maintenant 95 annuaires faciles à consulter. Cette
phase a permis notamment de mettre sur le site des 
annuaires des régions d'Ottawa et de Halifax. Le choix 
de ces régions s'est imposé afin de compléter des initiatives
numériques d'autres organismes canadiens, dont la
Bibliothèque nationale du Québec et Nos Racines : les 
histoires locales de Canada en ligne. En outre, une nouvelle
section, intitulée « Panoramas urbains », donne un aperçu
historique des villes dont Bibliothèque et Archives Canada a
numérisé les annuaires. Venez visiter le site à l'adresse
Internet suivante : 
www.collectionscanada.ca/annuairescanadiens.
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